Book Review: Customers and patrons of the mad-trade: the management of lunacy in eighteenth century London with the complete text of John Monro's 1766 case book by Murphy, Elaine
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